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13  Deventer, Nederlandse Vereniging van Reumatologen 
(tel. 030-507357).
13 Nieuwegein (Mercure Hotel), 'Whiplash & acupunctuur’ 
(tel. 030-474630 NAAV).
13 Utrecht (Jaarbeurs), Ned. Ver. van Arts-Doeenten in de 
Eerste Hulp bij Ongelukken (tel. 070-35491 n).
15-20 Utrecht (Jaarbeurs), 32nd Congress of the European 
Society of Pediatric Radiology (tel. 070-3657850 congresse- 
cretariaal).
*16  Amsterdam (PAOG), ‘Vaardigheidstraining: oogheelkun­
de’, bl. 2682 ( 1994),
*16  e.v. Capelle a/d ÍJssel (Nascholingscentrum Huisartsen 
CAR), ‘Longziekten’, bl. 299.
* 16-19 Etten-Leur, ‘DNA, amplification techniques, principles 
and applications’ (tel. 0x608-14021 Trainingscentrum Me­
dische Biotechnologie).
:1* 17-20 Leiden, 5 th International symposium on delivery and 
targeting of peptides, proteins and genes (tel. 071-274341 
symposiumsecretariaat).
*18  Amersfoort (De Eenhoorn), "Determinanten van gezond­
heid: beïnvloedingsmogelijkheden en effecten’ (tel. 050- 
633099 H.J. Poppen).
*18  Amsterdam (PAOG), ‘Behandelingsstrategie van aandoe­
ningen van het bewegingsapparaat’, bl. 250.
*18  Ede (De Reehorst), ‘Nieuwe ontwikkelingen in de kinder- 
hematologie’, bl. 746.
*18  Leiden (Boerhaave), herhaling 'Geriatrie in de verpleeg­
kunde’, bl. 641.
* 18 Rotterdam (World Trade Center), refereerbijeenkomst 
Instituut voor Verslavingsonderzoek (tel. 010-2121699).
*18-19 Amsterdam (PAOG), ‘Praktische neuro-anatomie’, bl. 
250.
*19  Almelo (Van Hoytema), ‘Hoe ver reikt de verlengde arm. 
Bekwaamheid en bevoegdheid', bl. 299.
*19  e.v. Antwerpen, cursus Orthopedische Geneeskunde Cy- 
riax, bl. 746.
*19  Leiden (Boerhaave), ‘Immunothérapie van auto-immuun- 
ziekten’, bl. 746.
*20 Amsterdam (VU), Ned. Ver. voor Diabetes Onderzoek 
(tel. 020-4440533 secretariaat Endocrinologie),
*20 Amsterdam, Ver. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde,
*20 Utrecht (AZU), Nederlandse Vereniging voor Radiodiag­
nostiek (tel. 030-474294).
*22 Groningen, Bij- en nascholing specialisten: Radiodiagnos­
tiek» Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie (tel. 050- 
612745 Ch.L,Brugman).
*22-23 Noordwijkerhout (Boerhaave), ‘Developments in neph­
rology’, bl. 299.
*24 Ede (De Reehorst), ‘Voeding en zwangerschap’, bl. 746.
Personalia
In memoriam prof.dr. A.C. Arntzenius. -  Op xo februari 1995 
overleed prof. dr. A.C. Arntzenius. Iiij werd geboren in 1922 te 
\s-Gravenhage en studeerde geneeskunde te Leiden. Aanvan­
kelijk vestigde hij zich als huisarts, maar later specialiseerde hij 
zich tot cardioloog te Leiden. Hij ging in 1963 naar Rotterdam 
en in 1969 werd hij benoemd tot hoogleraar te Leiden. In 1985 
ging hij met emeritaat.
Met hem verdwijnt een heel bijzondere kijk op hart- en vaat­
ziekten. Eerst in Rotterdam, later in Leiden als hoogleraar, 
droeg hij zijn inzichten uit over het voorkómen van de belang­
rijkste doodsoorzaak. Aanvankelijk kregen zijn ideeën weinig 
weerklank in de cardiologische gemeenschap. Arntzenius ver­
diepte echter zijn onderzoek op dit gebied en publiceerde in
de prestigieuze Angelsaksische literatuur, waardoor zijn denk­
beelden gaandeweg geaccepteerd werden en hij grote interna­
tionale erkenning kreeg. De preventie-cardiologie werd door 
hem geïntroduceerd en is tegenwoordig niet meer weg te den­
ken uit de opleiding in en de uitoefening van de cardiologie.
Hij was niet alleen een groot onderzoeker; als docent was hij 
geliefd bij studenten en assistenten in opleiding. De huisartsen, 
uit wier kring hij zelf was voort­
gekomen, vormden zijn specia- 
le doelgroep. Beroemd waren 
zijn cursussen elektrocardio­
grafie, die hij door het hele land 
voor huisartsen organiseerde.
Jarenlang was hij hoofdredac­
teur van Hartbulletin, het or­
gaan van de Nederlandse Hart­
stichting, en later ook van The 
Netherlands Journal o f  Cardi­
ology, het wetenschappelijke 
tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie 
en de Nederlandse Hartstich­
ting.
Ten slotte kreeg zijn laatste levenswerk gestalte in de vorm 
van het Cardiovasculair Onderwijs instituut. Dit instituut werd 
op zijn initiatief opgericht door de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie, de Nederlandse Hartstichting en het Inter­
universitair Cardiologisch Instituut Nederland. Het coördi­
neert: na- en bijscholing van huisartsen, assistenten in opleiding 
en cardiologen.
Arntzenius was een beminnelijk mens, maar tevens was hij 
zeer vasthoudend, waardoor hij grote overtuigingskracht kon 
uitoefenen op zijn collegae. Aan zijn kinderen gaf hij zijn we­
tenschappelijke instelling door. Behalve een getalenteerd me­
dicus bleek hij ook een enthousiast musicus te zijn. In vrienden­
kring bespeelde hij vaak de altviool; hij vond hierin grote 
voldoening.
De Nederlandse medische wereld herdenkt in Lex Arntze­
nius een uniek wetenschapper, docent en publicist, voor wie 
niet gemakkelijk een opvolger kan worden gevonden.
F . W . A . V E R H E U G T Nijmegen, maart 1995
Overleden. Prof.dr.S.Agoston, hoogleraar Experimentele Anes­
thesiologie te Groningen, op de leeftijd van 54 jaar (18 maart 
1995), Groningen. J.Boon, oogarts, op de leeftijd van 77 jaar (13 
maart 1995), Enschede. Mw.T.Fanoy-ten Kate, arts, op de leef­
tijd van 64 jaar (17 maart 1995), Velsen-Zuicl.
Promoties, b e v o r d e r d  t o t  d o c t o r :  Te Amsterdam (Vrije 
Universiteit) M.HJ.Eijgelshoven op het proefschrift Dynamics 
of cardiac energy metabolism. Simultaneous 31 p NMR and 0 2 
uptake measurements during transient adaption in the intact rab­
bit heart, G.Giaccone op het proefschrift Experimental and clin­
ical research in lung cancer en mw.M.F.M.A.Smeets op het 
proefschrift Factors affecting human tumor cell radiosensitivity: 
molecular studies', (Universiteit van Amsterdam) LJ.Valentijn 
op het proefschrift The molecular basis o f  Charcot-Marie Tooth 
disease type IA\ te Leiden mw.E.G.van Lochern op het proef­
schrift In vitro studies on antigen presenting efficacy by different 
antigen presenting cells en PJ.C.van der Straaten op het proef­
schrift Perinatale zorg in regionale context; te Utrecht J.M.H.de 
Klerk op het proefschrift Re~i86-HEDP in treatment of meta­
static bone disease: pharmacokinetics and toxicity en B.L.A.M. 
Weitsten op het proefschrift New developments in the assess­
ment of gastroesophageal reflux and esophageal perception.
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